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    礼与乐是同构的。山东曲阜孔庙的八佾舞，就是礼乐文化的一种体
现。我曾经观摩过在杭州孔庙由台湾演出的八佾舞，印象非常深刻，觉得中国
传统的礼乐文化在台湾还有存留。 
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    第一幕，《艳歌行》中开始时演奏，后来就有人声歌唱，《有女
篇》，如，《关关雎鸠》。 
    第二幕，《簪花记》， “以梨园戏大旦文雅端正的科步身段，描述春
锁深闺的落寞凄情”。 这似和唐周昉的《簪花仕女图》有关，但又不尽相
同。 
    第三幕《相思吟》，“以梨园戏《高文举》的经典唱段‘玉真情’，
独舞者一把纸伞舞出了深深的旅途沧桑、愁丝牵绊”。 
    第四幕《山不在高》。是传统南管古乐，“丝竹相和，执行节者
歌”。根据汉代宫廷音乐《相和大曲》改编。 
    第五幕《满堂春》，用竹节表现出一种非常富有韵律的节奏。 















之古乐古剧成分》，《戏剧源流新论》中华书局 2008 年，第 359—360 页）汉
唐乐府《艳歌行》将梨园戏中非常富有仪式性的“戏”的身段，通过南音的演
唱体现出来了。 
    台湾汉唐乐府（古乐）其实是一个非常具有国际性的中国古典乐舞。
曾在美国林肯中心户外艺术节、巴黎市立剧院、纽约卡内基音乐厅、法国里昂
厦
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双年舞蹈节等演出，获得如“年度最佳舞蹈评论奖”这样的奖项，但是更重要
的是，它“以深邃悠扬的南音乐音与典雅脱俗的梨园舞蹈为基础，在既成的传
统构架中注入现代剧场元素的可能，企图以旺盛的创作活力及编排手法，融合
传统与当代的文化对话。”再加上叶锦添设计的汉唐服装，“锦添”了一种汉
唐文化的符号。也就是说，汉唐乐府《艳歌行》通过仪式性的展演，表现出艺
术性的魅力，给观众以一种现代性的审美体验。 
  
  
 
